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Abstract 
Professor Pauls Žibeiks usually is mentioned as professor of Old Testament. In my memories 
P. Žibeiks takes place of the professor of ancient languages, which he taught in the 
theological seminary. During the period of time 1987-1992 I was in close touch with the 
professor, first being his student in his classes of ancient languages in the seminary rooms in 
Jāņa street, and after, visiting him in Bauska with certain regularity. Here, professor's Pauls 
Žibeiks teaching method is briefly considered in context of language teaching methods in the 
Rīga Domskola, the Theological faculty of University of Latvia and the Lutheran theological 
seminary. 
Atslēgas vārdi: profesors Pauls Žibeiks, senebreju valodas mācīšana, seno valodu 
pasniegšanu metodika, Rīgas domskola, LU teoloģijas fakultāte, luterāņu teoloģijas seminārs 
 
Ievads 
Pauls Žibeiks vairāk ir pazīstams kā Vecās Derības un Israēla vēstures profesors, jo šie 
priekšmeti bija viņa docēšanā teoloģijas seminārā pēdējos gados. Taču P. Žibeiks ir arī 
zināms kā Jaunās Derības profesors. Kad Irbe sāka plānot atjaunoto luterāņu Teoloģijas 
institūtu 1944. gadā, Paulam Žibeikam bija atvēlēta Vecās Derības ekseģēze, sk. [1] 41. lpp., 
bet LELB virsvaldes eksamenācijas komisijas sastāvā 1949. gadā viņš bija iesaistīts kā Jaunās 
Derības komisijas loceklis, sk. [1] 164.-165.lpp. 1969. gadā izveidotajos akadēmiski 
teoloģiskos kursos, kurus vadīja Roberts Priede, Paulam Žibeikam ir paredzēta Vecās Derības 
katedra, mācāmie priekšmeti bija ebreju valodas pamati un Israēla literatūras vēsture, sk. [2] 
219. lpp.  
Mans atmiņu vēstījums par profesoru Paulu Žibeiku ir kā par seno valodu profesoru, jo tādu 
viņu atceros savu semināra un atjaunotās teoloģijas fakultātes gaitu sākumā no 1987. gada 
janvāra līdz 1992. gadam. Par profesoru kā par seno valodu profesoru varu spriest visvairāk 
un arī profesionāli, jo tieši šajā jomā esmu ar viņu visvairāk sadarbojies un mācījies visnotaļ 
pats, un vispirms jau senebreju valodu. 
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 Iepazīšanās ar profesoru Žibeiku 
Ar Pauli Žibeiku pirmo reizi tikšanās bija 1987. gada 22. janvārī senebreju valodas lekcijā 
teoloģijas seminārā. Ar šo dienu arī sākās manas senebreju valodas studijas. Sengrieķu valodu 
biju sācis mācīties mēnesi iepriekš, 15. decembrī,  patstāvīgi. Seminārā tolaik nodarbības 
noritēja reizi mēnesī nedēļas nogalē no ceturtdienas līdz sestdienai. Profesoru Žibeiku 
klausījos ceturdienā, šajā sesijā arī dabūju psalmu grāmatu un senebreju alfabētu un manas 
studijas senebreju valodā sākās. Pirmdienās noritēja iknedēļas senvalodu nodarbības pr. 
Žibeika vadībā Jāņa baznīcs telpās, kur notika arī semināra nodarbības. Es uz nodarbību 26. 
janvārī ierados jau „bruņojies” ar senebreju alfabēta zināšanām un varēju jau ar pirmo 
nodarbību aktīvi iesaistīties senebreju teksta lasīšanā.  Profesors lika klausītājiem tekstu lasīt, 
kuru pats pēc tam tulkoja. Pie tulkošanas neviens netika laists. Kad pēc gadiem es pats jau 
vadīju nodarbības, man tas arī netika ļauts (sic!). Profesora Žibeika nodarbībām bija 
nemainīga struktūra: vispirms lasīja senebreju tekstu, tad – sengrieķu, beigās, ja laiks palika – 
latīņu. Nodarbības notika pirmdienās no sešiem līdz ap deviņiem, kad profesoram vajadzēja 
doties uz Bauskas autobusu. Tekstu grāmatas arī bija, ja nemaldos, nemainīgas: senebreju – 
Biblia Hebraica, sengrieķu – Annas Rātas „Īss sengrieķu valodas kurss”, latīņu – Čerfase, 
Fomina, Zicāns „Latīņu valoda”.  
1988. gada jūnijā, kad biju iztulkojis Jenni Lehrbuch der hebraeischen Sprace des alten 
Testaments  pirmās astoņas nodaļas un sabrošējis vairākus eksemplārus, es profesoram lūdzu 
atļauju vadīt nodarbības pēc viņa parauga arī man. Man uz to brīdi jau bija vairāki skolnieki, 
piemēram minot, Guntis Kalme. Profesors izlikās, ka nav dzirdējis manu lūgumu. Tad iedevu 
viņam brošēto izdevumu, profesors to papētīja, un ... piekrita. Nolēmu vadīt savējās paralēli 
profesora nodarbībām trešdienās. Tā valodu bloks seminārā dubultojās: pirmdienas vietā bija 
divas dienas nedēļā, kad semināristi varēja nākt un mācīties senvalodas gan pie profesora, gan 
arī pie manis. Gan profesora, gan manas nodarbības turpinājās kādu laiku vēl pēc semināra 
pāriešanas uz telpām A. Deglava ielā. Manējās nobeidzās ar bibliotēkas pārvešanu uz telpām 
Deglava ielā, kad semināra bijušās telpas pārgāja Jāņa draudzes pārvaldījumā no de jure uz de 
facto. Tas bija 1990. gada rudens. 
Pēc tam kad profesors Žibeiks beidza savas nodarbības Jāņa ielā, es līdz 1992. gadam vēl 
braucu pie profesora uz Bausku. Regularitāte bija ap divas reizes mēnesī. Lasīju tekstu un 
profesors tulkoja, kā jau teicu, kaut arī pats jau vadīju nodarbības senebreju valodā seminārā 
un jau atjaunotajā teoloģijas fakultātē. 
 
Profesora Paula Žibeika metode  
Pauls Žibeiks pārstāvēja veco skolu, kas pastāvēja visās valodu mācīšanas skolās līdz otrajam 
pasaules karam. Jauno metodi pārstāv, piemēram, Jenni (Jenni 1981), kurai iepretim klasiskā 
pieeja ir Hollenbergs (Hollenberg 1935) un Geseniuss (Gesenius ). Vecajā skolā klasē notiek 
tikai kursoriskā lasīšana. Valoda tās gramatiskajā izklāstā tiek nolasīta lekciju veidā. Kaut kas 
vairāk notiek tur, kur valoda tiek mācīta intensīvi, piemēram, Domskolā, sk. (AD 1885). 
Piemēram, Rīgas domskolā no 1780. g. līdz 1787.g., kad skolu pārvalda Mg. Karl Philipp 
Michael Snell, latīņu valoda kvartā tiek mācīta 17 reizes nedēļā. Piecos gados sadalījums no 
kvintas līdz prīmai (10,17,13,14,10), kur, piemēram, grieķu valodu māca no tercijas (2,4,3) un 
senebreju no sekundas (1,3).  Lietoja Castellio lasīšanai2. Kvartā četras stundas bija veltītas 
vingrinājumiem. Daudz stundu bija „konjugēšanai un deklinēšanai”. Latvijas brīvvalsts laikā 
teoloģijas fakultātē ebreju valodu māca Jānis Rezevskis, Eduards Zicāns, Ludis Bērziņš (arī 
ebreju sintaksi un senebreju un koinē kursorisko lasīšanu), Fēliks Treijs, koinē gramatiku 
Rezevskis, Ludvigs Bērziņš. Kursoriskā lasīšana Ludvigam Bērziņam3.  Fakultātē tātad lasīja 
lekcijas valodu ievadkursiem un gramatikai un arī sintaksei (L.Bērziņš). Pārējais bija 
kursoriskā lasīšana. Nebija mums ierastā valodu mācīšana ar vingrinājumiem klasē. Papildus 
brīvvalsts laikā plaši tika praktizēta privātapmācība valodu apmācībā: mācībspējīgie studenti 
apmācīja maksātspējīgos studentus. Piemēram, E. Jundzis kā jauns students mācīja koinē 
saviem komiltoņiem privātstundu formā (Dzeguze 1990). Pēc noteikumiem LU filoloģijas un 
filosofijas fakultātē (NSG 1938) valodu kursi notiek lekciju formā, kaut arī aiz pamatkursiem 
kā piemēram „Grieķu valoda” un „Latīņu valoda” varēja slēpties arī kāda cita tipa nodarbību 
veids.  
Kas ir P. Žibeika metode? Pauls Žibeiks pamatā vadīja kursoriskās lasīšanas stundas, pa 
laikam arī ievadot kādas valodas gramatikas pamatos. Piemēram, grieķu valodas gramatikai 
Žibeiks lietoja Annas Rātas grāmatu (Rāta 1983). Latīņu valodu no Čerfases, Fominas un 
Zicāna grāmatas (Čerfase 1974). Pēdējais autors šai grāmatai bija Latvijas brīvvalsts 
teoloģijas fakultātes dekāna Eduarda Zicāna dēls. Kaut arī profesors Žibeiks bija mācījies 
Jelgavas klasiskajā ģimnazijā, atcerējās savus skolotājus no turienes, mēdza dažkārt citēt 
latīņu vārsmas no galvas, citādi ģimnazijās lietotās metodes, kur valodu mācīga arī 
vingrinājumu formā, nelietoja. Varbūt jāizskaidro, ka tā bija „skolas metode”, kamēr 
teoloģijas fakultātē lietoja „augstskolas metodi”.  Iemesls vēl varētu būt tāds, ka ģimnazijās 
jau ātri (otrā trešā gadā) pārgāja uz autoru lasīšanu, kur metodes bija līdzīgas tām lietotajām 
kursorisko lasīšanu kursos un mājas lasīšanu atlasīšanā.  
 
Sākot no Jana Amosa Komenska Orbis pictus valodu mācīšanas metodes ir attīstījušās. 
Latvijā ar senvalodu mācīšanu ienāk metodes tulkotajās grāmatās (Kaegi 1925) (Retger 
1936), (Hollenberg 1935). Par metodēm līdzīgi runā gan vecie autori (Gintovt 1910), gan 
jaunie (Kacman 2008). Lielu uzmanību valodas apmācībai velta Zieļinskis (Zieļinskis 1922).   
Neskatoties uz valodu apmācības metožu attīstību, Latvijas brīvvalsts pamatā rekomendēja de 
facto lekciju un kursoriskās, arī mājas-, lasīšanas metodes. To arī mēs ieraugām pie profesora 
Paula Žibeika. Kāpēc? Varbūt jāatgriežas atpakaļ senākā vēsturē un jāielūkojas Melanhtona 
(Schwarzenerde) skolotāja Reuchlina metodē. Reuchlin neesot pieņemis sev skolnieku 
senebreju valodā, ja tas nebija iemācījies četras lappuses senebreju tekstu no galvas. 
(Jāpiezīmē, ka modernās metodes kādreiz atceras arī senākās, piemēram Stolz kurss izmanto 
mācīšanās no galvas metodi (Stolz 1005).) Ir jāizšķir divas pieejas valodu apmācība. Pirmā 
pieeja: skolniekam uzliktas maksimālas prasības, jo pieprasīts tiek talantīgs un (darb)spējīgs 
skolnieks. Otrā pieeja: no esoša skolnieka „jāizspiež”, ka viņš kaut ko iemācās no mācāmās 
valodas. Mūsdienu modernās, Komenska un daļēji (tikai) kursoriskās lasīšanas metode 
nodrošina otro rezultātu. Reuchlina, Stolz’a un (daļēji) kursoriskās un mājas- lasīšanas un 
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atlasīšanas metode nodrošina pirmo: no lielā skaita skolnieku atlasīsies spējīgie, kas vēlāk būs 
skolotāji, speciālisti, īstie valodas lietotāji. 
Šai tēmai pievienojas Zeps (Zeps 2009), kur konstatēts, ka valodu iemācās nevis tie, kuriem 




Atmiņas par Paulu Žibeiku var būt noderīgas, ielūkojoties jaunāko laiku teoloģijas fakultātes 
atjaunošanas vēsturē un seno un biblisko valodu pasniegšanas metodikās un eventuālajā 
iznākumā. 
Profesora Žibeika metode ir pozitīvi motivēta tiem, kas valodu mācīsies un iemācīsies, citādi 
tā darbojas vāji. Ar Komenski iniciētā metode ir motivējoša plašāka loka iesaistīšanai valodas 
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